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PC の OS を回答させるなど，いわゆるフェ
イスシートの部分であり，計 4 問から成る。













































































































































の PC から成る単純な LAN，および複数の単
















































編」，2010 年，4 頁，など。文部科学省の Web サ
イト上で公開されているディジタル版を使用。 
（3）坂村健編『ユビキタスでつくる情報社会基盤』




2004 年，16 頁。 
（6）株式会社雪岡製作所製 RT-001。本画像の掲載に
際して，株式会社雪岡製作所より格別なご協力を
得た。記して謝意を表する。 
超微小化されていることの技術についても教え
ることが大切なことであると感じた」との感想
を寄せてくれた。 
　すべての高校生に情報化社会の「組み込まれ
た原理」を実感させようとする情報科の授業づ
くりは，現代社会の重要な教育課題であること
は間違いないだろう。 
